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LEGEND Fig. 4.9Original geological cross 
sections of the overstep 
sector of the MMF. 
Section A-A’-A’’ is paral-
lel to the master fault dip 
direction, section B-B’ is 
parallel to the master fault 
strike. Sections C-C’ illus-
trates the setting in the 
quarry at the Stop 5.14, 
where a low-angle fault 
together with the Green 
Veined Breccia crop out.
